





Perempuan meninggal setiap harinya sekitar 800 pada proses kehamilan, 
kelahiran dan setelah melahirkan sekitar 99% terjadi dinegara berkembang. Angka 
Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 91/100.000 KH dan 
Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2016 23,6/1.000 KH. Penyebab AKI antara 
lain: pre-eklamsia, perdarahan, infeksi, rendahnya pengetahuan. Sedangkan 
penyebab AKB adalah bayi baru lahir rendah (BBLR), asfiksia, infeksi. Laporan 
tugas akhir bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of 
care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana 
dengan menggunakan manajemen kebidanan.  
Desain penelitian menggunakan pendekatan continuity of care. Lokasinya di 
PMB Isti’ Adzah Ulfanda Sawah Pulo Utara Lapangan no 9 Surabaya dan rumah 
kilen di Sawah Pulo SR-Surabaya. Waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 12 
Maret 2018 sampai 25  Mei 2018. Subjeknya adalah satu orang ibu hamil yang 
dilanjutkan bersalin, nifas, bayi baru lahir dan kontrasepsi. Pengumpulan data 
menggunakan data primer dan sekunder. 
Berdasarkan asuhan kebidanan pada Ny.H GIVP3003 pada kunjungan 1-3 
didapatkan hasil dalam batas normal. Proses persalinan berlangsung normal 
selama 3 jam 25 menit. Bayi lahir spontan . Pada masa nifas ibu dan bayi 
melakukan kunjungan sebanyak 4 kali di PMB. Isti’ Adzah U. Selama kunjungan 
nifas didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pada kunjungan KB 
selama 2 kali dan ibu telah merencanakan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan pada Ny. H saat 
kehamilan, persalinan, nifas dan penanganan BBL, hingga KB berjalan dengan 
lancar, sesuai dengan prosedur dan kerja sama yang baik . Diharapkan Ny.H dapat 
melakukan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan, 
sehingga keadaan ibu dan bayi tetap sehat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
